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edificios, que cual baluartes las dominan, La ria de esta ciudad: «que sus calles son _por la 
calle ~(ayol' es la única, entre las principales, mayor parte anchas y rectas :» en su tiem po , 
que apar'ece desp~jada hoy en la parte de la y comparadas con las de Otl'OS pueblos de A ra-
puert.a de san FI'ancisco; pero todos hemos gon podrian serlo. 
visto, que al construir' dicha puerta de.sapare- Hoy son estrechas· muchas de las calles de 
ció la casa q~e pegada á la muralla hacía frell- Jaca, porque las carreteras cruza n el país 
, te á ese trozo de calle, Tratándose dp una ciu· á sus cuatrp vientos, debido á las activas ges-
En vefd Rd, me sucede con las Ordenanzas dad fortificada que sirve de atalaya á la inde- tiones de nu es tros representantes en la s Córtes, 
lo ~ue sf>'tun Fernan Caballero sucede al niño: pendencia dela patria, no me atl'e\'o a pl'uponer, entre los qu e merece, en el juicio público, lu-
al presentarle en· la lilesa )as viandas que)e por temor 'de cometel' una herejía contra la gar pl'efer~óte dnn Manuel Gavin y Es taú n, á 
servirán de comida, si se le deJa en liber'tad táctica militar, que desaparezcan ' esas líneas quien la provincia toda' debe tl'ibutar un re-
principi:isiempre por el postl'e, Yo prineipié hOl'izontales para ponel' en comunicacion y de- cuerdo etel'llo de gratitud y afecto. Nues tro di-
exarpinando el título IY. porque la limpiez~é jar espedil.as algunas vías públicas, como po· . putado no ha ido nunca á los escaños del Con -
higiene es·lo que más megusla ; y ahora tengo uría hacerse cortando los úngulO's de dos casas greso en busca ue destinos, horlOres ni I~~com­
que retroceder para ocuparme del ca.pítulo 1'.0 en las calles de santo Domingo- y el Carmen. pensas personales, ni siquiera ha obtenido pal'3 
del título 11, qur. trata de obras. Escusaré re- Lo que si puede hacerse sin lastimar intereses sí, que sepamos, una cruz de comendador: es tá 
clamar de la autol'iuad que se cumplan losart locales ó naeionales, es ponerlas cn lo posible alli consagrado al bien y prosperidad del país 
tículos 16. 17, 18 Y 20, porque no cojo la plu- á cordel; yensancharlas en los puntos que hoy que le envía, y lo representa gllstosO, abando-
ma par.a denunciar; necesito hoy presentarme son intransitables para dos carruajes encon- nando para ello sus intereses pel'sonales. Yo, 
con la modestia del pl'etendienCe q~e .pide una tr·ados. . que no 'se lo diria al apretar entre las mias 
gracia, siquier'a sea en beneficio de toda la No pretendo conquistar el 'ter/'ello de las su mano de amigo, porque IJ asta lá verdad di-
ciudad ; y para funuar la súplica basta con casas para ensan.char las ealles; porque si aque- cha en propia cara se convierte en lisonja , le 
fijarme en el artículo 8.° y principio del 11.° Ilas rOl'man estas, deben siempre preferir'se en . cons~gro en la ausencia esta pequeña alaban-
que tomados á la letl'a dicen: «Es ir,¡dispensa~ los derechos. Hay ·poblaciones, que en' su pnl- za, 'Porque abrigo la seguridad de que hugo 
ble el permiso del ayuntamiento par'a ejecutar rito de tener callc3 anchas y despejadas, van ju ~ticia,ytengo la firme conviccionque mañana 
dentro . de la ciudad cualquiera obl'a- est~rior reducioodo , tanto los edificios que sus mora- la ~ historia de la localidad le dedicará fra ses 
de construccion, reparacion ó mejo'ra, en.ten,- dores viven en la ma r or estrechez: los extre" llIá\ levantadas que l as mias, ¡ . 
diéndose por obra exterior la que termine ó sal- mos son siempre vicic1sos. En' esta ciudad bas ' Volviendo de nueyo
n 
á la ~ ~~arre te ras digo 
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. cedida que sea. ~ft ,'ficencla pO,r el ~ yunta~l1Ien- \ !arizar las ví~s qu~ son. a ,l g~stas y ha(;en 'dad r prosperidad so~ial , qu, hoy , parten d.e 
to con las condlclone~ que estIme convelllentes . IIls ~¡}ubres y lobregasflas estancias. Esta reror- nu f,stro pueblo, rayan a reclbl la Vida y en l' l-
' para nrejorár pi ornato ,públic?, etc .» Bast~ con ma y la de sujetarlas en lo posible á líneas rec- qurecerse en el cOl'azon de las provincias ; y el 
lo copi(:ldo .para e.l asunto de '- nu~stro artículq. tas, daría gran lueimiento á .los innumerables fe ~'l' o-cal'l'il cruzando nuestros campos ull a 
Quiere eon ruzon el IIlllni'ciPio que no pue- ed·ificios con 'lue contamos de modern ~ Jons Pa'r)~ con Madrid, los cocl~ es y canu :ljes' de to-
dan tQcarse las par'edes ~xteriores de I ,o~. edifi¡ truccion y- de un orden arquiteetónico tan sen- . das C'~a ses se cruzarán en nuestras call es, y 
cios, Ó sean las qu.e caen ~ . Ia vía pq.blica, siÓ cillo como elegante. La mejol'a no pued~ rea- entonces s~ palparú el gran inconveniente de 
su autorizacion; y con gran aciel'to. se reSflrva lizarse sin un plano de poblacion al cu&l deban su cOl'ta latitud. ¿Y hemos de espe rar -á que 
el del'echo de limitar ' el 'permiso con las con- sujetarse todas las reedificaciqnes. llegue ese dia para plantea r la reform a?: no se-
di~iones que convengan par~ el ornato públi- Las ciudades y pueblos .modernos tienen sus I'in prudente; pOI'que, ' aun prin cipiando sin 
co. En esta limitacion ·va incluid~ el exámen calles alineadas y sus edificios en lo posible á pérdida de tiempo, es empl'csa de aqu ell as que 
del diseño ó plan-o de la obra que qüiere sule- nivel , forma'ndoasi un conjunto bello y so/'- no pueden tener plazo 'pal'a la ejecucion, p OI'-
tal' á.su exámen para ver si llena las ~. condicio ,- prendente, '('omQsucede en Nueva-York, paris, que si se sabe cuando se plalltea, se- ignora 
nesarquitectónicas· (l'.ler.eclame el edificio, y y los barrios de Pozas y Salamanca en el en- cuando estará terminada. 
el próposito implícito de re.conocer 'si las pal'c- sanche de Madrid,. Hace cuarenta años que no La fábrica de' mam postería ordinal'ia es tan 
des deben retirarse ó adelantarse pal'u regula- partía ninguna carre tera de esta ciud ad, ni sólida que concede ú nu es tl'as casas una la rga 
rizar las ·calles. 'j' habia erlSU recinto otros vehículos de ('uedas duracion, y SillO fu era porqu'e las maderas se 
Pues bien, el segundo 'objetd , rect~ma .un . que algun volquete, ó c:lrrito de niño, como el pudren y cal'comen con el tiempo, la obra b¡'u-
plano general de la poblacion, Cl,lyo Pr.oyc~~~ que en su· extraordin,1lria modestia usaba el ta pgr sí desafiaría los siglos. En prueba cital'é 
debe encargarse á persolla competente, en el · célebre juriscQnsulto señor Azeon. Cuando en · el muro .sobre el cual se levanta el campanario 
que de 'ante!TIano ,cstén marcados los· cortes y . Mayo de 1825, vino á esta diócesis desde ·Quito, de la Santa Iglesia C,atedral: si bien está ro r ~ 
ensanchés que' la ciudad reclama, p:rra sujetar en,Ia-América ,meridional, el obispo don Leo- mado' con eantería es mucho más antiguo que 
la's restricciones de las licencias á un 'plan fijo, ni rdo Santa.nder y YiIlayicencio ,', dicen los d templo y este se remonta por lo men os al 
y librarse la corporacion, en· muc~.os casos, antiguos que trajo desarmado un magní-fico ' siglo XI. En el C~m cilio Jacetano celebrad o el 
de la odiosidad que lleve aneja el acol'd,ar: por coche, y flté tal su. sent.imiento al ver 'qlle .solo año"i063, se acordó te['minal' las . obras de la 
sí lo ql:l~ pl'oced.a ,en justicia ; Este plarío Jo tie- podia sacarlo á corta" d'istancia de la ciu.dad, Catedral, que se ignol'a cuando p,'in cipiaron, 
nen ya túuas las poblpciones de alguna . impor- que lo mandó á .la villa de Sádava, 'donde se Pues si no se acuerda luego pOI' el municipio, 
tancia y no sería difícil ni. muy costoso el con- trasladó algunos dias para hacel' con ella santa que al pedir permiso para obral' en las pal'edes " 
:seguirlo á ' nuestro digq~simo aY!1ntaIlliento. visita de los pu.eblosjnIl~ediatos. Este coche se- forales de las casas se imponga [1 los so licitan- ' 
" ~nfrando ) ~hora á C;Xam;inar.el órden ,ylí- i ría 'tal ,vez el ptiriiero que s~ vió er el país, ' y "tes 'la obligacionde retirad as Ó saca l' j[lS, co n-
neas· de lásc~Ues, 'c,omo' datos antici'padospara nocábe duda ql!e :ru ~ el ún'1co obisP9 . que 10 forme esté marcado en el pl ano ofic ial, ¿'CIl}HI.-
laforh)aeioll 'del .p.roye;cto, nos ocurre hr ':iclea habia gastado, S .lIS antecesores.,)' ' algurlos1de tos siglos p.asaráf) sinqu e n ~es tras calles ,se 
de 'que, la pobl~c .¡QlI es\tá trazada bajo un plano los quelesu.ce,~ieron se s~rvian de ,cabaUe- vean re~ulal'izadas?: ' no es posible calcularlo : 
extratégico de guerra, para conserv,ar SLÍ im- r(a~, Ó, de , la litéra; para hacer la visit~ de la Los cortes y ell sanche,s por exp l'opi a.c ion 
t~gU? ca~áct~r de ~astill~J ; óhá sido cón ~tr~ida ~iócesis, ¿Quiénpued'~ dud~r qúe en ' aqu~lIos abrev~ría la con secu~~?n de la reforma'; pero 
SIl1 orden ni concICr~o, a, voluntall y _eap~ICho tl~mpos nuestras calles teman en su totalIdad. este SIstema, sobre eXI;!lr gl'and es d esem bo~s () s 
de los morad()res. Soln aS'í puede expl icaTse,q·ue la su ficien te anchura para dar libre paso á las para' i ndem nizacio'n de los propieta rí os , pod I' ia 
la casi 'totalidad de sus calles estén c(;lrtadas personas y ',cabaU~'rías-de carga?Asi seesplica ocasional' disgustos y divisionGs en tl'e lo:; intF-
en los extremos por líneas horizontales de otros que el P. Ramon de ' Huésca,. diga en la histo- víduosqel!11 unicipio, si aqueJJo~ afectaba n a 
~ 
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edificios de sus pal'Ícntes, amigos y I'elaciona -
dos, No hay., pues, oll'O Ille~io de conseguir lo 
que se desea, que tener un plano tle la pollla-' 
CiOIl, becho pOI' persona facultativa, y si es ne-
cesario COII la i!lterveneion de la autoritlad mi-
litar, y espcl'al' Ú flue los aCluules eJifieios, I'e-
cO:'l'iendo la CUI' rel'u de la viJa, entr:en en la 
ancianidad y reclunwn l'ep;lI'ac ion total ó pal'-
cial, y entoll~es ohligarlos á que atlelant~n el 
paso ó se I'eti'r'en subl'c su supedicie, pal'a ali-
!l car' las calles y deja/' ancho y libre paso á las 
personas y los dll'l'uajes. 
LA COTORRA. 
CRÓNICA LOCAL: 
En nuel'itro número anterior, haci~ndonos eco de 
notlcias recibidas de nuestl'O corre::;ponsal de Madrid, 
anunciábamos para 1.0 de Ago:;to próximo el aumen-
to de haber en el sufrido cu~rpo de Caraoinerós. 
Mejor informado!:', y con objdo de no fomentar ilu-
sioné::;, debemos mandes\ al' q 'Je si bien se ~raba.ia con 
verdadero a~'all para 13 con~ecuci(jn de tau lUl)dable 
objeto, no e;,; facil pI'eclsUl' la fecha en que pueda te-
ner efecto, por no hallarse consignad u en ningun ' 
documento oficial. 
!!fu sesion del dia 8 del actual fué aprobado por el 
Congreso, de los diputados el proyecto de ley pal:a la 
cOllstl'ucciol! del fel'ro-cl1l'1'il de Pa::;ages a Jalla. El 
acierto y fortuna con que los tirmalJte::; de la pl'Oposi-
cion emplean su actividad en pro de tan importalJte 
asunto, nos hace augUl'al' confiadarneLlte qul,;' el cita-
do proyecto pasará á S~l' ley antes de _suspender sus 
sesiones los cuerpos coleg'i::;lodares: 
Por Real órden de 7 del actual se han concedido 
honores de pr~veedor de la Real ca:,;a con auto1'Íz~cion 
para usar el escudo de arma::; Reale::; en la muestlla y 
etiquetas de su establecimiento e,Íl esta ciudad, \ al 
maestro armero de la comandancia de Cal'abinel'os ~e 
esta provincia; don ~uan Tamarity Gal'CÍa. l.JáI!los]e 
la más cumplida ellhorabuena~ , , ! 
1 - ' ¡ . 
J:I~ ~id~l:a ¡¡1~d;'l4o á_Z3)'a~,":' pal:a:-c~.y o llU~Y,o 
destmo safio ya el' lt ne.,;, el oticIal fiel cuerpo J.c te ,e-
grafos y jefe de la é tacion de est.a ciudad, D. Man lel 
Perez, C3u::;ando no toca extl'añéza la forma nada ' 
mUll con que se le c01llunicó la orden de tra81ado. \ ___ I 
Hállase en estas montañas la 'comision -que, ci n-
puesta del brig'adier 8ubinspector de este di::;trit,6 de 
Aragon, un corollel, tres capitanes y tres tenientes, 
todos pertenecientes al distinguido cuerpo de Ingenie-
ros del ejército, ha sido eucal'gadá del e8tudio de de ' 
fensa de la froutera francesa. 
Tan ilustrecQmi~ion, de~puesde haber/visitado fas 
obras de los fuertes de Rapitán y Coll . de Ladl'one~, 
ha salido hoy á cumplir 8U cometido en Biescas y el 
valle de Tena. 
Terminada la licencia que se hallaba disfrutando, 
ha vuelto á ingresar en el cuerpú de telégmfos el 
oficial aúll Enrique Compairé, ~iendo de<:>tlUado á la 
esttlcion de San ;:;eba::;tian 
Con objeto de administrar el Sacramento de la 
Coufil'lnaclOn salió ell Ulle~ nuestro anciano y respe· 
tabilbimo Prelado pará las parroquias de Bailo y 
Larués. 
Se nos rueg·a la insercion del siguiente fluelto: 
Con ánimo siu duda de aspuar m¡)::; có:nodamentela 
fresca brisa de que se disfruta en nuestros pintorescos 
paseos, situan::;e alg'una que otra noche) en las copas 
de 10$ tiel'l1Os y j óvene::; árboles que los pueblau, cier-
tos avel;hucho::; que con sus e~tla\'agélutes cantos y 
caprichosa::; figuraH, illtemaIl grote::icameute propor, 
cionar reGreo y sol ¡.¡ z á los tlocturllOS pa:,eautps Sino 
estllvieramos en tiempo de veda, rccomendal'ÍamoH 
tales paj arracos á los aticionado::; á la eaza gruesa; 
pero ya que esto no nos sea permitido, los recomen-
damos á los dependientes tle la autoridad, cuya sola 
pre::;encia ~n aquellos sitios, creemos Herá suticiente 
para ahuyentarlos . 
Alg\1l~ oS vecinos de las inmediaciones de la puerta 
.de BalÍos ~e hall acel'cado á lluestra :'edaccioLJ para 
rogarnos hagamos pública la satis{¡:lc(:ion que eXI ;el'i. 
mentarían si la autoridad lucal orden~se dl~jar abierta 
aql!ella. puerta,po¡' lo menos hasta las once de la no-
che; medida que les evitaría las molestias y perjui- . 
~ 
EL 'MONTE PANO. 
:::=:. :!2 ... ~ ..... __ ._-
ciod cQnsigtlÍentes al gran rodeo qu~ hoy se ve~ pre-
cisados"a dar, si han ue comunicarse cO,n las c!'as por 
la~ puerta de . "'an Francisco. . ".".. ,': 
Los más': antiguos linajes y las casas más poderosas son 
hoy preferenterite¡lte conocidas por. sus deudas y en los regis-
tros,de la propiedad se anotan diariamente trasmisiones in~, 
,~onCf bibles;-quev,án acabando con·-los anligtlos patrimonios 
y elevando y enriqueciendo el comercio al menudeo, que es 
Con objeto de cumplimenta!' al seüor Montero Rios, 
salieron el" lunes para Pantiposa lQs diputadqs señp· 
l;es Vilas y Ripa en ¡'epresE\ntacion de la' provin'c'ia', 
y los alcaldes don M:!nuel Casajus y dou,'Jnliari Pe.: 
quera, en nomore de nuestra cOl'poradou mutlicipal.-
Ambas comisiones han regresado ayer' muy satü;fe-
chas del atectuoso rccibimientv qlle les ha dispensado 
e.l ~eilor mini:-;tw d~ Fomento, quien parece hallarse 
ammado de los m~J0l'es deseos para dar pronta y sa-
tisfactoI'ia solucion a los vitalísimos asuntos qUe, re-' 
ferenté8 á nuestra provincia y á toda la régioll al'a-
gJnesa, dependen de aquel -mmiste.lfo. ' 
el verdadero duen ... de la riqueza de Madrid, 
1 , Mqchos I á qqiim,es c,onovjmos tlscribientes de juzgado Ó 
"meritorios 'en Ilásj o'ficinas del,gobjerno son hoy capitalista~ 
y h.oOl'bres dj:) degocios. Pocas personas saben en qué pueden 
éonsistir esos ü egt ¿i6s; pero' muy lucrativos deben ser para 
haber cambiado esencialmente la situacion de quienes los 
realizan. . 
La banda de ~úsica de ésta, lócalldadha salid.~ hQY: . 
como casi todos los alios, con: direcciou á los bañOS' 'de 
Pantieo"5a, á fin de dar illayor realée y animacion á 
las fiestas, que el día de la VÍrgen deJ;C{¡rme:~ ,y si-
guientes, tienen lugar en 'dicho balneario. 
o AqUÍ hay banqueros á quienes los tribunalps tienen em-
bargada hasta la cama y mendigos á quienes se sorprende en 
posesion "de con<;ld?rables riquezas. ¿Que e~traño que cual-
- quier dia nh;; s'alga al encuentro en la c~lle uno le los pri-
m~ro~ pidiendE!2.qs diez céntiIl).os para co~~r ell, la., tienda.- " 
aSIlo ó que alguno de los segundos alquile _un cuarto de mIl , 
duros anuales, sin perjllicio de s4lguirpidiendo li!p.osria para 
ocupar en algo sus ocios? ' . " ,~ 
El anciano briga.diel' de , Ingenie~o~; jefe de la, cO-, 
mision de estudio de defensa 'de (a fi'oúte'l'a fmnce!!'a, 
tuvo el lunes la desg'racia de ' sufrir\ iha caída, oca~ ' 
¡.:ionándole algunas hCÍ'itias en la cabeza, cUya~ ' CO:1-
secuebcias se temió en los prime~us momentos fueran 
de gravedad. Afortlll1:adamente aquellas 'son ' leyes, 
y aunque hoy todavía oQligan . al distinguido oficial 
general á permanecer en cama, este se~t:cu~ntl'a ya 
notablemente mejorado, ' . 
" 
En la torre y tejados del'hospital cívico·militar de ' 
esta clUjad se han colocado tres pararáyos 'á fin de" 
evitar las exhalaciones que pudieran caer sobre aquel 
bénefico establecimiento, 
Son del' Diario de A~'isos de Zaragoza, los sig'uieu'-, 
tes sueltos. " , ' " , 
- «EH alcalde de Tiermas ha denunciado ante el 
gobernCldor el pésimo t>ervicio {le coiTeos de aquel 
pueblo, donde por causa. del abandono del cartero, los , 
interesadmQ'eciben lás cartas completamente rasga .. 
das y de manos ,de una niña de poeos años» 
-<tEntre ocho y UUe\'e de lá. noehe del dia 8 del 
aetual fuE' robado cod fractura l de puertas, hecha con 
palanqueta, el comercjo de doP".Angel Bello, de Sáda-
ba ,Los ladrolles,"qu~ no han bdo ,habido~, se lIeva-
rOIl-~e;., .~i~ á 2chQ~IIH~ re~les.¿W (bill~ t lla'~2·» , 
-'-« d d la8 del aetlle l anc16{en el puerto de Barce 
¡ona~ \In vapur, de bandera ing~esa, con un cargamen: 
to dé mús de dos mil tonelad~s ele tI'igo, procedente ' 
de Jos Estados·Unidos. " .;, ' 
·Las contínllas import.aciones de productosagl·íco.: 
las ext\'anjel'os deben llamar 8ériamente la ateucion 
p~ra pl'eyenil'l1Q8 contra la ruina que amena~a á 9ues-
tra ag'\'icultura. » . , " 
CROQUIS MADRILEÑOS. 
l' • ~I 
CAMBIOS DE FORTÚNAs.-A ;CUAI!E'N.TA GRADOS .. 
Así com(1 Madrid es una de las poblaciones donde más se 
observa la desaparicion y reap,ariéiofl en 'escena 'de muchas ' 
personas, a.,i lambien,lo es danqe con ,lmyor ;fl'ecuencia s,tl ' 
nolan los cambios de fortuna , lndt.:dablemente debe enCerl'al: 
esta poblacion eleIílentos muy eílcaces asi para suliir cQmo ' 
para baja!', cuando tanto ~e repiten los' casos en 'elo siempre ' 
estl'echo circulo de nueslro,s conoc'imieqtgs.', ' ! .. . 
Hace meses, por ejelllplo, dej~mos de v¡:Jr á nue,stro amig9 
X ... , quien pa,'a ecltpsarse más dignamente hizo ,preceder 
su fuga tle un sablazo de 'cinco,pesetas'que no' supi'mos parar:' 
Desd"l entonces ninguno' d~ los c;Íl:culo$ en, q~e antJS pudo' 
vérsele ha tenido la fortuna de ,conseguirlo y nj siquiera ~ay 
noticia-de que su sable ha ya ocasionado nuevas 'heridas. ' I}e 
repente X.. . reaparece; pero no háy medio de''llablal'le¡ f,' 
OCll )a una carrelela y sin duda la gasta hasta, para andar por 
ca~a, puesto que nadie logra enc;onl!'drle á pié, Ha h~redadór,. 
M ha casado con ' una rica? Ha jugado con buena suerte á la 
loteria? Ha utilizado- alguna 'irregularidad ad'ministdlli-
va? Misterios! Lo único exacto y comprobado e" que' X. tiene 
carmaje! que p~sea en él por la Castellana y que aunque 
ahora le acoje la gente, rica con malid0sa sonrisa, dentro de 
poco le concedl'la la alternativa en todas las fiestas -del gran , 
mundo. ' , , . ' 
K .. es otro de los que han desapa,reci.do,; pero ~e le puede 
encontrar muy facilmente. Hace años nio'ntaba los mejores 
,caballOs, hacb el amor á las mujeres más herm~s'as y tiraba 
su pingüe pa.trimonio en juegos y fiestas: Hoy, como he dicho; 
puede vérsele racilmente; pero hay qu~ acudir para ello á 
103 Asilos del Pal'do. " 
Ji .... artista distinguido en su juventud, tambien desapa· ' 
Re,ció hac./t años y. con él uuo de los más decidid'os' p:otectJ-
re~ del ~e~o débil, eQ el9rden moral. ¿Que ha sido de H?,sue-
le preguntarse ,á muctJO~ q!.J~ (ueron sus amigos y ningullo 
responde, COII)O 1t0 partenézca á . la c1}ria En este caso sa-
bl'emo$ ¡Jor.él que ij, eXLingutLcondena ,en , el per¡aL~e Al· 
,calá de .Henares por una falsificaciou. . 
En las cU.!lstiones de hacienda privada los cambios se rea-
lizan sin-fiue entrañen otl'os-pe índole UJoral ó intslectual. 
A. era tan poco esaupuloso de rico como ahora lo es de po-
bre; B. era, icjiota cuand~pobr,e y sigu~ siéndolo á pesilr de 
figul'l\r entl'e los primeros accionistas-'clé todas las soCiedades 
de crédito; C. fué orgulloso cuando tuvo fortuna y conserva 
su ol'gullo ya que no su riqueza'. 
, Los camb,ios de fortuna no ,son asunto que me imponga 
hoy la: ea'rencia de' otros:" se hallá ' fl1heiado en un c'antrasLe 
que , l1~teniJo ocadon, de observar aytlr: el encuentro con 
un ind,iYiduo qu~ ha \dúascendien,do de ,repartidor de pe rió., 
dicos, á corl'edlJr {Je quintQ$, de c:orred.or de quintQs á pres- ' _ 
tainista , ~j de prestamista' 'a dueñó de-uil magnífico hollll'; y 
la pe~icion 'que IDd dll'ljiió un allcia,no, diciéndome' en una 
calloestraviada: , . ", 
-Una limosna para un Jefe 'de administracion cesante! 
~ .... f :' r t) ,i , * ! ." " ,. ,¡ I 
H - ), ,o. * ~ l ' d d 1 l' enos 'Ya, 'sm prtJvlas revol'uclOne!'\ en e peno O " e a 1,. , 
quidacion sOyial: 'El calol en MildI'Íd h,a "llegado :en estos diaiO 
á ser tan ex.cesivo que las fa~ilias IFJbl'es nonecesiLan e~­
cendel' lumbre en los fogone~, pues les basta púner' el pu-
chero al balcon para .que resuLLen admirahlementQ . .' cocidos 
los garbanzo~ más reneldes" . 
El sombl'ero á venido a ser un adomo de la maDO en lugar 
dé contribuir á la defensa de la cabeza y. el abanico es ya 
artículo de primera necesidad para todos los s~xos y todas 
las edade~. " - . , .. 
El botijo es actualmente compóñero inseparable del hom-
bre yen el interior: 'de las habitaciones se hacen ensayos, to-
davia tímidos/' para llegar al plantea.mienlO de las modas 
priluilivas y par~disiacas. S,eis grados má:; de calor y triun· 
1'a la hoja ,de p~l'ra ¡en toja, la lil)e~ . '. " . ' 
Los proyectIstas que no pICl'den ocaSlOn de humse tratan 
hoy de' plan'tea/'~ des pues tle sérios estudios y prolongadas ' 
vigilias, las más atrevidas innovaciones, ¡. , ' 
~ Quién-R:re~.~d.e1~l e~l~ble_~IBiento " . ..... ~ ... ir.os ~Jll~~~t.ru_os ue'puetlan Utlh~ar sunullalleameul. ~ -que aSIstan I un paseor á 1Ífl; teatro, á un concíerto 'ó á una corrida' He·' 
' tOI:QS. , . ¡ • , ' " ' "r " 
, Quién proyecta repartir helados á domicilio ,utilizando las 
cañedas ti.el gas, ahora 'lue este tluido va de capa caida. • 
QUién a,pira el rell'"val" con lnangas que', arranquefr ; de' la 
siena el aire respiral:¡le. , de 'Madrid , ó el establecer, ,fuelles 
monstruo§ df3sde el Escorial.¡. ,,' . 
Quién p'Me,nde rec:ojer con estufú especiales el calor que 
hoy sub/'a, pa'ra 'poder facilitarlo en el invierno próximo á 
cuantos lo sl..liciten 'y lo pagnen. , , , ' . . . 
La eleQtricidad, l~ luz y e.1 sonido han logrado en lO que; 
va de siglo p,ortentosas aplicaciunes que no llevan trazas de , 
ter:minar: Rora es ya de que Sd haga' lo propio con el calor y ') 
dequeestablezcamos una temperatura agr¡ldable y uniforme. 
porlo menos; ~n.las capi~ales donde los tributos municipalel>' , 
nos arruman. ¡ , 
}lientras que esto n6 suceda tendremos que segujr en 
mangás de camisa y c'on un a,banico eh perpetuo movi nien· 
to;leyendol:o,~ ingleses en el polo -Norle y El desierto de hielo 
para ¡:efrijel'?/'nus un ,p0C<;l; escríbielldo algunc¡t carta á los 
amigos que podamoll tener en 'la Siberra 'ó Siquiera en A vila 
y BUI'gos, y, si nos atrevemos á salir de casa, 'á dar un pasel~ 
to;Mcia \o~ ; >llntigu9,s pozos de la nieve, Con !)sto: y algunos 
cuartillo~ ¡le hqrc,~~;ta de c~.uf~s; co~ :{l,asarn~s las po ches 
tumbados en los'b:méos 'del Jat dm Botameo ó'en los que 1'0-
de'án h 'estatua 'del buen Fel-ipe IV en la plaza de Ol'iente; , 
con leer,alguno$ ~!s~u.l'sos ' p'i!~lamelJ.t¡u:iQs. par~ eRvi~ar:-Ja , 
fl'llScura. de 10~ padres de la pa,tria, causantes ' de su 'ruir,la_ y 
que tanto 4 preg'onansu amor ( l'a misma; con no ' trabajar 
nada, médita'r pJeo y dormir mucho, "it'emos salvando esta ' 
lego.ca del año los que:no podemos Sustraernos á la sofocante ' 
atmósfer¡¡.!je Madrid y renul)ciamos forzo:iamente aJas es-
cursiónes' vcraniegas de casi todos nuestros comecmos. 
y ;~i, á pesar de rodas estas precauciones, el calor sIgue en 
aumen,to ,y los me,dtos de defpnsa, estacionanos, nada tendrá , 
de parliQular que vayamos acabando unos por asfixiíl y otro~ 
liquidado~ por el sudor, hasta que solo qu@dcn unos cuantos, 
para que transcurridos varios'meses den tin° de ellos las suti-
les'brisas,del Guaclarrama. ' j . .' .!,' 
i8 Julio 1886, 
; ' OSSORIO y BERNARD , 
"' , ; 
" ~--.2_ ,~ ' 
lNOTICI'AS ' GENERALES. , 
). ', ' 'T, ' ':' 
,- Leemos: En la ,última sesjon celf;brarla tln !>aris por el 
Consejo Je Hljí<!ne y Salubridaa del Sena, el doctor. Dujar- . 
din-Beoumerd hizo sabel' que desde L' de' Enero de 1886, 
habían sido mordidas eH aquel' departamento"1,>0I'perr03' re-
~onocidaJ1lente hidrófobos 90 personas. , 
~ . 
De la rabia solo murió una, que no acudió á las inocula-I 
ciones practicadas en el laboratorio de M. Pasleur. 
Este es un hecho capital y llná prueba irrefutable de la 
efIcacia del procedimiento de M Pasteur. 
-El Congreso internacional de Higiene. reunido en Gine· 
bra en Setiembr e de t~82, bajo la preúdencia del doctor 
Lombard, formuló las siguientes conclusione3, como resú· 
men y corelario de las discusiones habidas; 
1." El hombre está organizado de tal manera, que tiene 
necesidad de un dia de reposo por semana para descansar 
del trabajo corporalé intelectual. ' _' 
La falta de este ,descanso serpanal puede producir desór-
denes patológicos, disminucion<de las fuerzas, una languidez 
progi'Psiva é incurable, la incapacidad para el trabajo y la 
muerte prematura. ' 
Este descanso es tanto mas necesario al individuo cuanto 
el trabajo es más fatigoso. 'más monotono, y que se ejecute 
en condiciones menos favorables, 
El trapajo continuo tiene tambien por efecto la inclina-
cion á la bebida y á los excesos alcohólicos para reponer las 
fuerzas y la ruina de las familias. ' 
2.a ' Para que el descanso semanal logre su objeto higie-
oico, DO basta que el 'trabajador su~penda el trabajo un dia 
cualquiera de la semana; es preciso que el diá de desc:lllSo 
sea el mtsmó para todos, con objeto de que sea un dia' más 
tranquilo, más apacible que los demás dias. . 
Es necesario que e"e dia sea realmente empleado en re-
parar las fuerzas gasta'das,y que el CUerpi) y el es'píritu ten-
gan otras ocüpaciones que los otros dia!' de trabajo. Este dia 
debepasal'se en un aire más puro, con trajes y en habitacio-
nes más lim pias, evitándose la ,disipacion de las fuerzas con 
diversiones excitantes y coIÍ bebidas akohólicas. 
3. ~ En su c.onsecuencia el Congreso recomienda de la 
, manera más eficaz á los gobiernos y au'toridades, que se con-
ceda á todos los trabajadores y dependientes un dia de des-
canso por semana para lograr los fines higienicos antes iu-
dicados. 
VARIEDADES . . 
A pesal' de sel' bastante conocida la siguien-
te composiciJn, le damos cabida en la seguri-
dad de agradal' Ú l1Iiestr'os lector'es, que. con 
su ilustracion hallarán pn ella un extraordina-
rio y I'econocido mér'ito lilel'ario. 
<LA MUJER_ 
Uo"..,bro" nonio", nno ~nllC{\;Q 
" 
EL MONTE PANO. 
á la mujer sin raZOll, 
• sin ver que sois laocasion 
de '10 mismo que culpais. 
Si con ánsia sin ig'ual 
solicitais su desrleb, 
¿porqué quereis que obren bien 
,s113s incitais al mal? ' 
Combatis su resistencia, 
y luego con gravedad 
decis que fué liviandad 
, lo que hizo la diligencia. 
Quel'éiscon presuncion necia 
hallar á la , que bus~ais 
para pretel.ld-ida 'fhais; 
y en la posesior¡, Lucrecia. 
¿Qué hu'mor puede haber más raro 
que el que falto de consejo, 
él mismo empaña 1:'1 espejo, 
y dente que no esté claro? ' 
Con el favor y el desden 
teneis condiCion igual, 
qupjándoos si.os tratan mal; 
bllrlánooos si os quieren bien. 
Opiqion ninguna ga:::a, 
pues la que más se recata, 
si no os admite, e~ ingrata: 
y si os admite, es Ihiiana. 
Siemple tan necios andais, 
que con desigual nivel 
cí una culpa'is por cruel, 
y á otra por facil culpais. 
Pues ¿cómo ha de estH templaqa ' 
la que vuestro amor pretende 
si la que es ingrata ofende , 
y la que es faeil enfada? 
Más entre el enfado y pena 
que vuestro gusto refiere, 
¡bien haya la que, no os quiere! 
y quej~(ls enhorabuena. 
Dan vuestras amantes penas 
á sus libertades idas; , 
y despue~ de hacer las malas 
las quel'eis hallar muy buenas. 
¿Cuál,mayor culpa ha tenido 
en una pasion errada? 
la que ca~ de rogada 
-----. 
ó el que ruega de caido~ 
¿Cutíl será másde culpar, 
aunque cualquiera mal haga, 
la que peca por la paga 
ó el que paga por pecar? 
Pues ¿rara qué os espantais 
de la culpa que teneis'l: 
queredJas cual las, haccis 
ó haced las cuul las buscais. 
Dpjad de solicitar, 
y dcspues con más razon 
aCIJFareis la afieion 
de la qué os fue re á rogal/. 
Bien eon muchas armas fundó 
'-o'que lidia vuestra al'l'ogancia 
pues en promesa ¿ instancia, 
juntais diablo, carne y mum:o. 
-_. _-~. ~ 
S. J. 1 de la e 
Las gaseosas ref1'e.~cantes aromáticas de A1'misé'n, premia~ 
das en la Exposieion aragone~a, "on preferida~ hace diez 
años por el publico que ha sabido apreciar con el U~(, la su-
perioridad de é~tas sobre lodas las similares. f>e venden en 
paquetes para doce va sus, a lln real, y en c;.jita, elegantes 
con aromas especiales, á dos reales. en la farrrwcia de Armi-
sén, plaza del Pueblo, 5, y principales farmacias y drogue-
rías . 
En Jaca, farmacia de Garcia.. 
(MPRENTA DE RUFINO ABAD. 
---------------------
PERMUTA, 
El profesor de la escuela publica de Burgui (~avarra ) don 
Esteban Belarra, desea ,permutar, por convenir á susintere· 
ses, con alguno de los señores maestros de la montaña ó 
campo de' Jaca, cuya escupb sea de la mi!'ma categoría y 
sueldo de' 6i5, pesetas que disfruta El pueblo e-tá situado en 
la carretera de Roncal ¡\ Pamplona y tie llf~ coche diario. Los 
señor~ maestros que dese'ln y se encuentren en circunstan-
cias el¡e permutar, pueden dirigirse en carla al interesado ó 
á dOB Simeon Escobar f .... YMn ¿ "t;nA M. Qnl.,nl;".~" ,1" • _A '" 
, 
A..N"~~CJlOS. 
comunicados y remitidos, 
a precips convencionales. 
.<>, 
EL MONTE PANO. 
, ~ 
. . \ A..l'W~l'Wc:aos_ 
SBCCIOII DB ....... U .... CIOS \ comunicados y remitidos, . ...,. , ... ,. ea precios convencionales. 
I I 
~ERA ELABORADA. I PANADERIA . . < ~ • •• • ~~ , loo 
El depósito que don Mariano Bel- DE JULIAN CORO, <c ~~ : ~ 
mar tenia en la calle Mayor, . de la Calle del Obispo, núm. 11. g'~ rI1 ,~ ~ 2 
Procedencia de don Francisco Molins ., ...J $ ..s ' o. .~ 
r • • _. ' Se expende pan de pnmera clase a 3'50 pesetas los i~ " cO m ~ en 
Burgue~~ e hIJO, de C~donera, SIgue kilos \equ.ival~ntes á l~ llama~a fanega de pan) 'J a 3'25 los en S .¡; I ~ C) ;; 
expendlendose exclusIvamente en la 12 y medlO .kilos (equ.lvalencla a arroba). . ' L.LJ ~ <l,) o "Q . _ 
' . . r • Las antenores cantIdades pueden tOUlarse en dIferentes en ¡:...¡ 10_ & ~ 
InIsIlla calle, frente a la Escuela PIa, veces sinaLteracion de precios. LLJ u5 m ~ ~ 8 , ~ 
comercio de Manuel Betés, á 7 reales O ES ~ ~ ~ o ~.~ '~ 
Y cuartillo libra. ALMACEN DE SAL DE AGUA. Z" '1- J:.x.l ~ ~ :~ ~ ¡g ~ 
CLASE MUY SUPERIOR. z: E; S o Q ~ ~ ~ ~ 
/ ~ cO +' r~ ~ 
APRENDIZ PARA COMERCIO: Se halla abzerto en el comerclO de JOSE LA- ~.LL.I ~ gs ~ <l,)~ , ;2 ;;:-g 
8e nece81t"ta uno que e8té algo ver- CASA' lP1ENS, calle Mayor, 28. P-i en ~ gs ~ ~ 52 ; 8,. ~ 
8ado en' eSC'l~z'bz'r y cuentas y PRECIO; 5'50 p~setas los 50 ktlóg,1:amos, y 1 '50 (TI 'O (/) ~. '0 f3 ': ~ o 
). tos 12 y medzo kzlog!'amos. , ~, ~ g "t:; ~ ~ , ~ ~.~ ª que tenga persona que garantzge Venta al por mayor y menor. f-1 :> o '.-1 ~ ~ 00 .\:«.S ::l 
8U buena conducta. Informaran ~ Z <c ~ ~ ~ § ~ &:: ~ ~ 
en e8ta imprenta. PASTOS. u:r'~ .g § ¿ ' ~ 1I ~ Q 
Se arriendan por uno ó varios años los de la pardina deno- O c1: ~ m a:o .:; .:! e -.:0:1 
. minad~ Fosato, propiedad d.e~ Excmo. Sr. D}~amon Laca- ~ u ~ cO ~ ~ ~.~:~ 
SE ARRl ENDA desde san Miguet--en adelante la dena sIta en el térrruno mll:n~clpal de Santa Lllla . . , ~ ~........ ' .-~ 'O ~ Q. a .~ 
" ' '.' r.1, Del precIo y demá:; condlclOnes enterará el admlmstrador 1- ~ ~ <l,) ~ ~ ..... "'O .::: 
casa ~um_ ~O de la calle de Clave! la - ? lene Ita- en Jaca, calle de Banto Domingo. . '1 ~ ~8 "'O ~ o ~ ~ "'O 
bztaczones al Norte y ll1edlOdza, }ardzn y otras 1-1 ~ ~ t: o.;g ~ ~ ~ 
grandes com(,Jdzdades. - Informarán en el COMERCIO DE ARMERI'A ~ <G b ~ ~ g ~ 
. l d l ' 18 W ,_, cO ¡:...¡ r"' "'O 
pl'znclpa e numo , contzguo. DE J U T RIT - - .. ¡:...¡ <l,) C"'O .8 AN AMA ..... (/) <G ~ ':t:: T~ '5 ~ ~ O ~ ~ ~ "'O .-~ I-'-i <l,) ,....- <:.) 
PASTOS, Calle Mayor, número 30.-J ACA. ;:;:: ~ ~ ~o :; ~ ' ~ 
, ..,.... ' Zm , ~o "'O 
/ Se desean ' arl'endar para pastar por uno Ó Escopetas, revólvers, pistolas, frciscos de asta, perdigone- <C \ , ~ ~ '0 & -; g 
más 3Ílos, la~ yerbas de la pardina Cercito, sita ras, bocin~s, reclamos de perdiz y codorniz, cananas" cartu- z: H ~ §:5 ,,-; ~ 
en térmillos de Ena. Las personas que deseen eh os vacIOS para caza, tacos de fieltr0'J cartun, plsto~es, « Z O m é3 "'O 2:: 
. .. morrales, porta-escopetas, eXlract()res decal'tuchos,máqumas :E y ~ ~ -< ' .:0:1 ; 
aprovecharlas pal'u sus gallados, pueden ldJrl- de boj para carga, rebordeadores, baquetas con escobillon, UJ 8 m m , ~ t c.;. 
gi~se al propie~a'rio de la misma, don Manuel cartuchos para revolver y pistola., " en.S~'·· ~ ~ ~ 
Rlpa, en esta CIUdad. I Pl'eczos economlCOS. .g ~ 
